



for vare- og fællesmærker 
103. årgang 23. april 1982 Nr. 12 A 
Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
F 17/79 Anm. 27. aug. 1979 kl. 9 
**0 
Stichting Nederlands Instituut voor Afzetbevor-
dering van Consumptieaardappelen en Aardap-
pelprodukten, Stadhoudersplantsoen 12, Haag, 
Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: spiselige kartoffelprodukter (menneskefø­
de), chips, herunder dybfrosne chips, puré fremstillet 
af kartofler, stegte kartoffelskiver, kartoffel-snacks, 
færdiglavede kartoffelretter, 
klasse 31: spiselige kartofler (menneskeføde). 
Retten til at benytte mærket tilkommer efter god­
kendt ansøgning herom enhver, som pakker eller 
lader pakke kartofler avlet i Holland samt enhver 
der pakker eller lader pakke produkter til den 
menneskelige ernæring fremstillet af sådanne kar­
tofler, og som forpligter sig til at overholde de til 
enhver tid af de hollandske myndigheder fastsatte 
eller godkendte minimumskrav for eksport, de til 
enhver tid af myndigheder i de pågældende import­
lande fastsatte eller godkendte minimumskrav samt 
sådanne yderligere betingelser, som mærkeindeha­
veren til enhver tid måtte fastsætte. For mærkets 
benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket 
må alene benyttes for kartofler avlet i Holland samt 
for produkter til den menneskelige ernæring frem­
stillet af sådanne kartofler. Retten til at bruge 
mærket kan suspenderes eller helt fratages brugeren 
efter de af mærkeindehaveren for mærkets brug til 
enhver tid fastsatte regler. 
F 21/81 Anm. 8. juli 1981 kl. 9,08 
Verband der Ziichter des Holsteiner Pferdes mit 
Reit- und Fahrschule Elmshorn e.V. Abteilung 
Zucht, Steenbeker Weg 151, 2300 Kiel, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 31: heste. 
Retten til at benytte mærket tilkommer forbundets 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser: Mærkning af føl skal normalt 
ske inden føllet er 6 måneder, men kan dog ske indtil 
føllet er et år. Retten til benyttelse af mærket falder 
bort, såfremt et medlem udtræder af foreningen. Et 
medlems ret til at bruge fællesmærket kan ikke 
overdrages til ikke-medlemmer. 
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VAREMÆRKER 
A 3481/74 Anm. 14. aug. 1974 kl. 12,32 
DYNA SYSTEMS 
NCH Corporation, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, 2727, Chemsearch Boule­
vard, Irving, Texas, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: påstrygningsmidler i form af maling til 
gulve, 
klasse 3: præparater til rengøring, polering og fjer­
nelse af pletter samt slibemidler, 
klasse 4: smøremidler, 
klasse 6: metalkabler og -tråd (dog ikke til elektri­
ske formål), kleinsmedearbejder, metalrør, søm og 
skruer, 
klasse 8: arbejdsredskaber (hånddrevet værktøj), 
såsom skruenøgler, snittappe, gevindskærere, 
skruetrækkere, file, krympetænger, nitteredskaber, 
tænger til holderinge, stålstampere, batteri- og ter-
minalrenseredskaber, 
klasse 9: elektriske instrumenter og apparater, elek­
triske artikler, nemlig kabler, tråd, ledere, kabellap­
per, startere til strømkabler; kobberterminaler til 
elektriske installationer, elektriske forbindelses-
klemmer og elektriske stik, 
klasse 11: installationer til belysning, glødelampe­
pærer, 
klasse 17: elektriske isoleringsbånd og -materialer^ 
A 888/79 Anm. 2. marts 1979 kl. 9,02 
SPEEDWAY 
P. E. Bæk Holding ApS, fabrikation og handel, 
Ribovej 4, Ringkøbing, 
klasse 32: øl, mineralvande og kulsyreholdige 
vande. 
A 2165/80 Anm. 19. maj 1980 kl. 12,30 
SHIELD 
E.I. du Pont de Nemours & Company, a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation, 1007, 
Market St., Wilmington, Delaware 19898, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: midler til rensning, polering og voksning af 
biler. 
A 5400/80 Anm. 4. dec. 1980 kl. 12,52 
SALEM 
R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, a cor-
poration of the State of New Jersey, fabrikation 
og handel. Main & Fourth Streets, Winston-
Salem, North Carolina 27102, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34. 
A 5428/80 Anm. 8. dec. 1980 kl. 9,05 
Erik Frøkjær-Jensen ApS, handel, Ndr. 
Frihavnsgade 71, 2100 København 0, 
klasse 25: cowboytøj. 
A 442/81 Anm. 30. jan. 1981 kl. 12,51 
MISS DANMARK 
Klaus Jensen, underholdningsvirksomhed. Fisker­
gade 1, Postbox 184, 6200 Åbenrå, 
klasse 41, 
A 3186/81 Anm. 31. juli 1981 kl. 9,03 
LES INTEMPORELLES 
Institut Jeanne Gatineau S.A., fabrikation og 
handel, 116, Boulevard Haussmann, 75008 Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især kosmetisk hudcréme, toiletmælk og 
kosmetiske lotioner. 
A 4194/81 Anm. 8. aug. 1981 kl. 9,02 
JUVENA 
NATURAL BEAUTY 
Juvena Produits de Beauté SA, fabrikation og 
handel, Industriestrasse 7, 8604 Volketswil/Zii-
rich, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 3, især kosmetiske præparater, toiletpræpa­
rater, toiletsæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
deodoranter til personlig brug. 
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A 3825/79 Anm. 18. sept. 1979 kl. 12,46 
SKI QUEEN 
NORSKE MEJERIERS SALGSSENTRAL, NOR-
WEGIAN DAIRIES' SALES ASSOCIATION, fa­
brikation og handel, Breigaten 10, Oslo 1, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: ost. 
A 4655/80 Anm. 22. okt. 1980 kl. 12,49 
PEKALITE 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwek, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: odontologiske og tandtekniske materialer, 
nemlig aftrykmasse, fyldematerialer og modellerma­
terialer, 
klasse 10: odontologiske instrumenter, odontologi­
ske apparater og odontologiske redskaber til brug i 
tandlægepraksiser og tandlægelaboratorier til forar­
bejdning af odontologiske og tandtekniske materia­
ler og til brug ved anvendelse af odontologiske og 
tandtekniske materialer, kunstige tænder. 
A 4890/80 Anm. 6. nov. 1980 kl. 12,16 
INOMAT 
Hazemeijer B.V., fabrikation og handel, Tuindorp-
straat 61, Hengelo (O), Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: elektriske automatiske afbrydere, elektri­
ske relæer, elektriske brydekontakter og elektriske 
sikringer samt elektriske maksimalafbrydere. 
A 5094/80 Anm. 19. nov. 1980 kl. 12,37 
PETRUS 
Industrias Petrus, S.A., fabrikation, p0 20 Torras 
y Bages, 28-30, Barcelona - 30, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16: kontorartikler (dog ikke møbler), her­
under hæftemaskiner, hulmaskiner, nittemaskiner, 
fastgørelsesanordninger og hæfteklammer. 
A 5308/80 Anm. 1. dec. 1980 kl. 12,44 
SYLOFLOW 
W. R. Grace & Co., a Corporation of the State of 
Connecticut, fabrikation og handel, 1114, Avenue 
of the Americas, New York, N.Y. 10036, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1, herunder kemiske produkter til indu­
strielle formål til brug i fødevarer og i farmaceutiske 
og medicinske præparater, herunder siliciumdioxid 
til at hindre sådanne varer i pulverform i at optage 
fugt og i at danne klumper. 
A 5725/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 12,06 
ACTIFOL 
Draka Plastics B.V., fabrikation og handel, 
Vlaardingenlaan 11, Amsterdam, Holland, 
prioritet: fra den 3. juli 1980, anm.nr. 637 330, 
Beneluxlandenes varemærkekontor, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: bogbinderiartikler, klæbemidler til papir­
varer, kontorartikler (dog ikke møbler), herunder 
særlig albums, samlemapper, skrivehæfter, skrive­
tøj, registre og mapper til papirer, tynde plasticfolier 
til emballagebrug til bøger og skrivehæfter, selvklæ­
bende folier af plastic til papirvarer, 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
folier og blokke. 
A 3353/81 Anm. 12. aug. 1981 kl. 12,57 
LEFKAGON 
Joh. A. Benckiser GmbH, fabrikation og handel, 
Benckiserplatz 1, D-6700 Ludwigshafen/Rhein, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 3, herunder blegemidler til vask. 
A 4650/81 Anm. 3. nov. 1981 kl. 12,31 
ASCORBIDAN 
Grindsted Products A/S, fabrikation og handel, 
Edwin Rahrs Vej 38, 8220 Brabrand, 
klasse 1, 
klasse 31, navnlig foderstoffer, ikke medicinsk fo­
dertilskud og foderkoncentrater. 
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A 4694/80 Anm. 24. okt. 1980 kl. 12,50 
PEKALUX 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: odontologiske og tandtekniske materialer, 
nemlig aftrykmasse, fyldematerialer og modellerma­
terialer, 
klasse 10: odontologiske instrumenter, odontologi­
ske apparater og odontologiske redskaber til brug i 
tandlægepraksiser og tandlægelaboratorier til forar­
bejdning af odontologiske og tandtekniske materia­
ler og til brug ved anvendelse af odontologiske og 
tandtekniske materialer, kunstige tænder. 
A 5029/80 Anm. 14. nov. 1980 kl. 12,26 
MICROQUANT 
Firmaet E. Merck, fabrikation og handel. Frank­
furter Strasse 250, Postfach 41 19, D-6100 Darm­
stadt 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige for­
mål, nemlig reagenser. 
A 2843/81 Anm. 8. juli 1981 kl. 12,50 
CARIBA 
Schweppes International Limited, fabrikation, 
Schweppes House, 1-4, Connaught Place, Lon­
don W, Storbritannien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 32: ikke alkoholholdige drikke og præparater 
til fremstilling heraf. 
(Registreringen omfatter ikke kaffe, te og kaffeer­
statning). 
A 3431/81 Anm. 18. aug. 1981 kl. 12,51 
WUNDAWEB 
Firmaet Carl Freudenberg, fabrikation og handel, 
Hohnerweg 2, D-6940 Weinheim, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 25, herunder tilskårne indlæg som dele af 
beklædningsgenstande. 
A 3619/81 Anm. 31. aug. 1981 kl. 12,46 
CLINOMYN 
E.C. De Witt & Company Limited, fabrikation og 
handel, Seymour Road, Leyton, London E10 7LX, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 3: tandpasta, tandpulver og lignende tandple­
jemidler, proteserensepræparater. 
A 3684/81 Anm. 3. sept. 1981 kl. 12,40 
Jér6me Olivier 
Cofrasa, Société å Responsabilité Limitée, fabri­
kation og handel, Z. I. Rue Henri Spaak, Stiring-
Wendel, F-57600 Forbach, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: parfumerivarer, kosmetiske præparater, 
æteriske olier, hårvand, sæbe og tandplejemidler. 
A 3685/81 Anm. 3. sept. 1981 kl. 12,41 
CHRISTIAN GILLES 
Cofrasa, Société å Responsabilité Limitée, fabri­
kation og handel, Z. I. Rue Henri Spaak, Stiring-
Wendel, F-57600 Forbach, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: parfumerivarer, kosmetiske præparater, 
æteriske olier, hårvand, sæbe og tandplejemidler. 
A 5115/81 Anm. 1. dec. 1981 kl. 9 
nnnnn 
Morten Arnvig Management, managementvirk­
somhed, Kirkevej 57, 4070 Kirke Hyllinge, 
klasse 11. 
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A 4782/80 Anm. 30. okt. 1980 kl. 12,48 A 5123/81 
innish 
sauna 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, 405 03 Gøte­
borg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 3775/81 Anm. 9. sept. 1981 kl. 12,51 
GARDEVIN 
3 S Beton B.V., fabrikation og handel, Indu-
striestraat 2, NL-5361 EA Grave, Holland, 
prioritet: fra den 13. marts 1981, anm. nr. 641681, 
Beneluxlandenes varemærkekontor, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 19: vinbeholdere (tanke) af beton, 
klasse 20: vinbeholdere af træ, plastiske materialer 
eller kunstfibermaterialer. 
A 4646/81 Anm. 3. nov. 1981 kl. 12,27 
fglutenf 
Fabriken Gluten A/S, fabrikation og handel. Lys­
kær 13, Herlev, 
mærket er udført i farver. 
Anm. 1. dec. 1981 kl. 12,32 
RIZOLEX 
Sumitomo Chemical Co., Ltd., fabrikation, 15, 
Kitahama 5-chome, Higashi-ku, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 1 og 5. 
A 5124/81 Anm. 1. dec. 1981 kl. 12,33 
CEFTAZ 
Glaxo Group Limited, fabrikation og handel, Clar-
ges House, 6-12, Clarges Steet, London W1Y 
8DH, Storbritannien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer. 
A 5130/81 Anm. 1. dec. 1981 kl. 12,40 
VELAMINTS 
RAGOLDS RACHENGOLD GMBH + CO., fabri-
kation og handel, Tullastrasse 60, 7500 Karlsruhe 
1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: konfekturevarer, tyggegummi (ikke me­
dicinsk), kandis, bolcher, karameller, chokolade, 
sukkervarer og konfekt, alt med pebermyntesmag. 
A 5144/81 Anm. 2. dec. 1981 kl. 9 
OPUS 
Aktieselskabet Laur. Knudsen, Nordisk Elektri­
citets Selskab, fabrikation og handel, Haraldsga-
de 53, 2100 København 0, 
klasse 11. 
klasse 30: dejvarer. 
A 5152/81 Anm. 2. dec. 1981 kl. 12,31 
A 5121/81 Anm. 1. dec. 1981 kl. 12,30 
CETACAINE 
Cetylite Industries, Inc., a Corporation of the 
State of New Jersey, fabrikation og handel, 9051, 
River Road, Pennsauken, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: et topisk bedøvelsesmiddel. 
QUIKEE DEELITE 
CATALOX CORPORATION, a Corporation of 
the State of Indiana, fabrikation og handel, 6200, 
Bluffton Road, Fort Wayne, Indiana 46801, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30, herunder spiseis, særlig knust is med 
frugtsmag. 
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A 5442/80 Anm. 9. dec. 1980 kl. 10,02 A 3786/81 Anm. 10. sept. 1981 kl. 12,25 
Nordverk 
Nordverk AB, fabrikation og handel, Box 593, 451 
22 Uddevalla, Sverige, 
fuldmægtig: Advokat Peter Preis, København, 
klasse 6: delvist bearbejdede metaldele til brug ved 
fremstillingen af lagerinventar, herunder pallereo­
ler, lagerreoler, arbejdsborde, skillevægge, skabe, 
opbevaringskasser og skuffe- og ophængningssy-
stemer, 
klasse 20: lagerinventar i form af stålreoler. 
A 5708/80 Anm. 22. dec. 1980 kl. 12,50 
fiftnuN 
Brookfield Athletic Shoe Company, Inc., a Cor­
poration of the State of Massachusetts, fabrika­
tion og handel, 15, Mechanic Street, East Brook­
field, Massachusetts, U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: fodtøj, herunder sportssko. 
Firmaet T. Jespersen & Co., fabrikation og handel, 
3-5, Industrivej, Slangerup, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 32 og 33. 
A 4250/81 Anm. 12. okt. 1981 kl. 9,20 
Superfos Korn 
Superfos A/S, fabrikation og handel, Fryden-
lundsvej 30, 2950 Vedbæk, 
klasserne 1, 31 og 39. 
A 4760/81 Anm. 10. nov. 1981 kl. 11,02 
CLEAR TOP SEAL 
A/S Haustrup-Ekco Aluminium-Emballage, fa­
brikation og handel, Tolderlundsvej 69, 5000 
Odense C, 
klasse 21: beholdere til fødevarer (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
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A 4331/81 Anm. 15. okt. 1981 kl. 12,20 A 5107/81 
*/rE 
Rasmus Hansen's Eftf. Ost Export A.m.b.a., han­
del, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, 
klasse 29: mælk og andre mejeriprodukter, spiselige 
olier og spisefedt. 
A 4687/81 Anm. 4. nov. 1981 kl. 12,49 
HALOTEN 
Aktiebolaget Mataki, fabrikation og handel, Box 
185, S-201 21 Malmø, Sverige, 
prioritet: fra den 6. maj 1981, anm.nr. 81-2445, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 19: underlofter og -tage (ikke af metal), 
byggematerialer, sten og kunststen, cement, kalk, 
mørtel, puds, gips og grus, rør af keramik eller 
cement, vægbyggematerialer, asfalt, tjære og bitu-
men, monteringsfærdige huse, stenmonumenter, 
skorstene. 
A 5074/81 Anm. 27. nov. 1981 kl. 12,46 
ARNIKAMILL 
Fabrik pharmazeutischer Pråparate Karl En­
gelhard, fabrikation og handel, Sandweg 94, 6000 
Frankfurt (Main) 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til børn og syge, plastre og for-
bindstoffer, materiale til tandplombering og til tand-
aftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryd­
delse af ukudt og skadedyr. 





Skolen for Holistisk Afspænding, afspændings-
og uddannelsesvirksomhed, Århusgade 6, 2100 
København 0, 
klasserne 16 og 41. 
A 5116/81 Anm. 1. dec. 1981 kl. 9,02 
KNUDE 
Haribo Lakrids A/S, fabrikation og handel. Præ­
støvej 55, 4640 Fakse, 
klasse 30. 
A 5132/81 Anm. 1. dec. 1981 kl. 12,42 
LONGI-BOX 
Stil i Stål A/S, fabrikation og handel, Bymosevej 
14, Helsinge, 
klasse 16. 
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A 4455/81 Anm. 22. okt. 1981 kl. 12,35 
British-American Tobacco Company, Limited, 
fabrikation, Westminster House 7, Millbank, Lon­
don S.W., Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34; tobak (rå og forarbejdet). 
A 5139/81 Anm. 1. dec. 1981 kl. 12,49 
Rivoire et Carret, société anonyme, fabrikation 
og handel, 33, Boulevard de la Liberté, Marseille 
(Bouches-du-Rhone), Frankrig, 
mærket vil fortrinsvis blive anvendt i farverne rødt, 
mørkeblåt, lyseblåt, rosa og hvidt, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30, især dejvarer, markaroni, nudler, spag­
hetti og lignende. 
A 5140/81 Anm. 1. dec. 1981 kl. 12,50 
[Rivoire & Carret J 
Rivoire et Carret, société anonyme, fabrikation 
og handel, 33, Boulevard de la Liberté, Marseille 
(Bouches-du Rhone), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30, især ris, tapioka, mel og næringsmidler af 
korn, brød, kiks og sauce. 
A 5162/81 Anm. 2. dec. 1981 kl. 12,41 
TYCOON 
Marbert GmbH, fabrikation, 4000 Dusseldorf-
Holthausen, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, sæbe. 
A 5165/81 Anm. 2. dec. 1981 kl. 12,44 
PLIMO 
Sandoz AG, fabrikation og handel, Lichtstrasse 35, 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
A 5170/81 Anm. 3. dec. 1981 kl. 9,02 
RESPONS 
Jørgen Klausen, marketingvirksomhed, Sørisvej 
4, Jørlunde, 3650 Ølstykke, 
klasse 35. 
A 5185/81 Anm. 3. dec. 1981 kl. 12,39 
MAGNITTER 
Kemovit A/S, fabrikation og handel, Rygårds Allé 
131, Hellerup, 
klasserne 5 og 31. 
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A 4719/81 Anm. 6. nov. 1981 kl. 9,03 A 5169/81 
GÅMMELDAWS 
{fil i] tf* 
. fV • ** 
Lundby Konservescentral ved Jørgen Dilling 
Hansen, fabrikation og handel, Hovedgaden 59, 
4750 Lundby, 
mærket er udført i farver, 
klasse 29. 
A 4729/81 Anm. 6. nov. 1981 kl. 12,38 
Thermo-float Super-K 
Glasalstrup-Thorvald Pedersen A/S, fabrikation 
og handel. Alstrupallé, 8361 Hasselager, 
klasse 6: fastgørelsesindretninger af metal til sky­
de- og drejevinduer, vinduer af metal, 
klasse 11: lamper, lygter, isskabe, køleanlæg, lam­
peglas og -skærme, luftrenseapparater, 
klasse 19: glas til bygningsbrug, glasbeton og glas­
byggesten, vinduesglas og termoglasruder, glasdøre 
og -vinduer, monteringsrammer og -karme til skive­
glas og termoglas (isoleringsglas), brædder, cement, 
finérplader, gips, grus, kalk, ler, marmor, pergolaer, 
skifer, sten, tagpap, tegl, tjære, vinduer og døre (ikke 
af metal), 
klasserne 21 og 37. 
A 5166/81 Anm. 2. dec. 1981 kl. 12,45 
TALOTREN 
Sandoz AG, fabrikation og handel, Liehtstrasse 35, 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
Anm. 3. dec. 1981 kl. 9,01 
Ejendomsmæglernes 
pantebrevskontor a-s 
Ejendomsmæglernes Pantebrevskontor A/S, 
ejendomsmæglervirksomhed, Åboulevarden 18, 
8000 Århus C, 
klasse 36. 
£6 
A 5175/81 Anm. 3. dec. 1981 kl. 12,06 
HandySound 
Nippon Gakki Seizo Kabushiki Kaisha, fabrika­
tion og handel, 10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-
shi, Shizuoka-ken, Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 15. 
A 5177/81 Anm. 3. dec. 1981 kl. 12,31 
REJOICE 
The Procter & Gamble Company, fabrikation og 
handel, 301, East Sixth Street, Cincinnati, Ohio, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårlotioner og shampoos, rensecreme til 
huden. 
A 5195/81 Anm. 4. dec. 1981 kl. 9,01 
tndbo 
Brdr. Jacobsen - Tønder ApS 
Ribelandevej/Svendevej • Telefon 04 - 72 57 00 
Brødrene Jacobsen Tønder ApS, handel, Vester­
gade 37, 6270 Tønder, 
klasse 20: møbler, 
klasse 24: gardiner, 
klasse 27: gulvtæpper. 
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A 5108/81 Anm. 30. nov. 1981 kl. 12,56 A 5189/81 Anm. 3. dec. 1981 kl. 12,46 
ISLA-MOOS 
Fabrik pharmazeutischer Pråparate Karl En­
gelhard, fabrikation og handel, Sandweg 94, D-
6000 Frankfurt (Main) 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til børn og syge, plastre og for-
bindstoffer, materiale til tandplombering og til tand­
aftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryd­
delse af ukrudt og skadedyr. 
A 5117/81 Anm. 1. dec. 1981 kl. 9,03 
fabline 
back - frost 
Bartling-Werke, Friedr.-Aug. Hartling GmbH & 
Co. KG, fabrikation og handel, Im Dahler Feld, 
4714 Selm, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasserne 16 og 21. 
A 5131/81 Anm. 1. dec. 1981 kl. 12,41 
flaggi s 
RAGOLDS RACHENGOLD GMBH + CO., fabri­
kation og handel, Tullastrasse 60, 7500 Karlsruhe 
1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: konfekturevarer, tyggegummi (ikke me­
dicinsk), kandis, bolcher, karameller, chokolade, 
sukkervarer og konfekt. 
HEUBLEIN CLUB 
Heublein, Inc., a corporation of the State of 
Connecticut, fabrikation, Farmington, Connecti­
cut, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: alkoholholdige drikkevarer. 
A 5190/81 Anm. 3. dec. 1981 kl. 12,47 
CLIVAGE 
Marbert GmbH, fabrikation, 4000 Diisseldorf-
Holthausen, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3, herunder toiletpræparater til legemspleje 
og præparater til skønhedspleje, parfumerivarer. 
A 5196/81 Anm. 4. dec. 1981 kl. 9,02 
AQUASTOP 
Gravquick A/S, handel og ingeniørvirksomhed. Fa­
briksparken 16, 2600 Glostrup, 
klasserne 1 og 19. 
A 5199/81 Anm. 4. dec. 1981 kl. 9,05 
ERGO 
Hiab-Foco AB, fabrikation og handel, Kopman-
bergsvågen 5, 824 01 Hudiksvall, Sverige, 
prioritet: fra den 9. juli 1981, anm.nr. 81-3637, 
Sverige, 
fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og Hånd­
værk, København, 
klasse 7: hydrauliske styresystemer til hydraulisk 
betjent mobilt og stationært maskineri: 
A 5187/81 Anm. 3. dec. 1981 kl. 12,41 
LONAELEX 
Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 
fabrikation og handel. Gottlieber Strasse 25, 7750 
Konstanz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt kemiske præparater til sundheds­
pleje. 
A 5548/81 Anm. 28. dec. 1981 kl. 12,37 
GELIPERM 
Ed. Geistlich Sohne AG fur Chemische Indu­
strie, fabrikation og handel, 6110 Wolhusen, Lu­
zern, Schweiz, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: sårforbindingsmaterialer, farmaceutiske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
sundhedspleje. 
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Astra-Gruppen A/S Kemiske Produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, 2620 Albertslund, 
klasse 16, 
klasse 42, især oplysningsvirksomhed vedrørende 
medicinske og farmaceutiske emner ved udstillinger, 
konferencer, symposier og andre sammenkomster. 
A 5482/81 
Skanek ek for, fabrikation og handel, S-213 01 
Malmo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 31. 
A 5331/81 Anm. 14. dec. 1981 kl. 10,20 
HELOMAR 
Wiik & Co. A/S, handel, Hellerupgårdsvej 18, 
2900 Hellerup, 
klasse 29. 
Anm. 22. dec. 1981 kl. 12,51 
KIBUN 
Kabushiki Kaisha Kibun (der tillige driver virk­
somhed i navnet Kibun Co., Ltd.), fabrikation og 
handel, 22-4, Tsukiji 6-chome, Chuo-Ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 32, især soyabønnedrikke, drikke fremstillet 
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1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
General Atomic Company, a partnership organized under the laws of the State of California, fabrikation, 
research og handel, 10955, John Jay Hopkins Drive, San Diego, Californien, U.S.A., og anmeldelsens klasse 
9 er begrænset til at angå: 
videnskabelige, elektroniske kontrol- og overvågningsapparater til fremskaffelse, beregning og registre­
ring af data og statistiske oplysninger til brug som dele til energiforsyningsanlæg, videnskabelige 
kontrolapparater til fremskaffelse, beregning og registrering af data og statistiske oplysninger til brug som 
dele af væskeafgivende apparater, beklædningsgenstande til beskyttelse mod radioaktivitet. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmelderens fuldmægtig ændret til: 
Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 7: kap- og slibeskiver samt savblade til maskiner, 
klasse 8: håndværktøj, nemlig kap- og slibeskiver samt savblade. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 30: spiseis. 
5) Efter bekendtgørelsen er anmelderens fuldmægtig ændret til: 
Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. 
6) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: 
K. V. Andersen Non-Food Import Company A/S. 
7) Efter bekendtgørelsen er anmelderens fuldmægtig ændret til: 
Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. 
8) Til anmeldelsen skal føjes følgende: 
mærket er udført i farver. 
9) Berigtigelse til varefortegnelsen: 
I varefortegnelsens anden linie skal ordet »digitalformationer« ændres til: 
digitalinformationer. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri AIS, København 
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